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Editorial
LA REDACCIÓ D'AQUESTA REVISTA VOL
MANIFESTAR QUE SOIS EXPRESSEN LA SEVA
OPINIÓ L'EDITORIAL I ELS ARTICLES SIGNATS
PER LA REDACCIÓ. ELS ALTRES SÓN
RESPONSABILITAT DELS AUTORS QUE
EXERCITEN EL DRET DE LA LLIBERTAT
D'EXPRESIÓ MITJANSANT LA REVISTA.
Amb
 Esperances
Noves
AI llarg dels onze númerosanteriors la revista SantaMargalida ha passat per
distintes etapes i ha caminat,
podriem dir que a botets o a
empentes, de la mà de Nicolau
Pons, amb la col.laboració de
distintes persones que, si val dir ver,
no s'havien pres massa seriosament
l'empresa de fer una revista, al man-
co fins a les hores .
Ara es disposa la revista a
donar una altra passa, a pegar un
altre botet, que desitjariem la portás
cap a un assentament definitiu en-
tre els lectors de Santa Margalida. I
vol envestir l'aventura de la mà
d'un reduit grup de gent jove, i
d'alguns que no són tan joves, però
que són ben conscients, cree que ja
ho hem dit altres vegades, que el
poble de Santa Margalida ha de
tenir la seva revista perquè serveixi,
si més no, de nexe d'unió entre la
gent del poble i de testimoni de la
vida margalidana, de cara a donar
als que vendran darrera una visió
dels esdeviniments que succeiexin
a la nostra vila actual.
Circunstáncies d'una manca
d'infraestructura i de la situació dels
responsables de la revista així com
les disponibilitats econòmiques, ens
han aconsellat, de moment, sortir a
llum quatre vegades a l'any en
coincidencia amb les principals
festes del nostre poble: Nadal i Cap
d'Any, Fira d'Abril, Santa Marglida
i La Beata. La nostra aspiració
immediata seria poder sortir un pic
cada dos mesos, però això els temps
i la rebuda que tengui la revista de
part vostra ens ho hauran de dir.
Un capítol molt important
per poder portar endavant la tasca,
és la part económica que de moment
pareix que s'ha solucionat amb la
inestimable aportació dels
anunciants, d'una ciqüentena Ilarga
de suscriptors i d'una notable
aportació de part de l' ajuntament,
a tots els quals voldriem donar les
grades en nom de 1 eqiup de
redacció, i del poble en general que
és el que s'ha de veure representat a
les pàgines de la publicació.
Pels que puguin esser una
mica malpensats, si de cas n'hi ha
qualcun, voldriem deixar ben clar
que la revista no empren un nou
camí per afanys separatistes d'altres
revistes germanes que fins aquí ens
han ajudat a sobreviure. No
fomentarem idó ni polèmiques ni
enfrontaments, ans al contrari, des
de la nostra independencia volem
lluitar en favor de la unió i de la
concòrdia de tot el municipi i
arrabassar de rel alguns brots de
desunió que podrien fomentar
algunes persones interessades.
Anem endavant començant
aquest nou camí amb totes les
il.lusions amb totes les esperances
ben fermes, que el seny i la
independencia ens acompanyin i
que el recolzament dels que ara
teniu la revista en les mans ens
serveixi de guiatge i d'estímul.
Sabem que ens equivocarem
qualque pic però confiam amb la
vostra benevolencia i amb la nostra
voluntat de rectificar quan faci
falta.n
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CITROÉN ZX
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* SUZUK 1
Biblioteca
Municipal
Horari d'atenció al públic: de
dilluns a divendres de les 19 a les
21 hores.
SECCIONS:
-General: Obres de consul-
ta
-Infantil i juvenil: Contes -
Aventures -Rondalles.
-Literatura: Catalana, Cas-
tellana, traduccions. (novela,
poesia, teatre, ciència-ficció.
Filosfia, Teologia,Giéncies
Socials,Ciéncies Pures, exactes i
naturals; Ciències aplicades; Me-
dicina i Técnica, Art, Arquitectura,
Música i Fotografia; jocs, esports,
Geografia, Història Biografies.
Publicacions periòdiques:
revistes i diaris,
Serveis i activitats:
-Sala de lectura i consulta:
disposa de 18 punts de lectura, la
consulta de les obres del fons ge-
neral s'ha de realitzar dins la sala,
estan excloses de préstec.
-Servei de préstec: és
possible endur-se'n un màxim de
dos llibres, per un període que
exedeixi de 15 dies.
-Hora del Conte: Cada
setmana, els divendres a les 1730
hores es conten contes als més
petits, per fomentar el gust per la
lectura i pels llibres,
 de forma que
ja es familiaritzin amb el llenguatge
literari.
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L'Ajuntament Informa
.-En estos momentos la situación real del estado económico del Ayuntamiento es la siguiente:
Pendiente de cobro 	 442.657.737 Ptas.
Pendiente de pago 	 310.625.687
Facturas pendientes 	 118.540.606
Préstamos 	 460.467.028
La cantidad pendiente de cobro de 442.657.737 ptas. no es real ya que hay una cantidad
de recibos que ya no se pueden cobrar.
Una de las causas del endeudamiento puede encontrarse en la ejecución del Plan de
Embellecimiento de Can Picafort ya que aparte de cantidad aportada por el Ayto. , éste se tuvo que
hacer cargo de las cantidades que se debían pagar en concepto de Contribuciones Especiales, ya que
los recibos de las mismas no se realizaron en su momento por no disponer de los datos catastrales
del año 1990. Esto unido a los gastos financieros suponen una carga dificil de soportar por nuestro
ayuntamiento. Trataremos de sanear esta situación económica con el trabajo de todos los grupos
políticos que deseen colaborar.
Mejoras previstas para el año próximo.
.- Asfaltar entre quince y veinte kilómetros de nuestros caminos rurales.
.- Acabar las fases III, IV-A y IV-B del proyecto de saneamiento de Santa Margalida.
:Empezar los obras de la Residencia de la Tercera Edad.
.-Solucionar el problema de las aguas pluviales de S'Abeurador.
.-Ampliación del Cementerio Municipal.
.-Monumento a "So Processó" a ubicar en "Can Pep de Búger".
:Acabar las obras que empezó el pasado Consistorio: Polideportivo, Unidad Sanitaria y Comedor
Social.
. -Dotar de un local adecuado a la Escuela de Música en el Antiguo Ayuntamiento.
:Iniciar el Plan de Embellecimiento de la entrada de Son Serra.
.-Dotación de teléfonos o Son Serra.
.-Dotar a Son Serra de un edificio municipal y mejorar alumbrado público e infraestructura,
.-Plan de Embellecimiento de Can Picafort: (C/ Jaimell, C/ Jaime III, C/ Residencia y Plaza
Residencia, C/ Ran de Mar, C/ Costa y Llobera y alumbrado público casco antiguo).
.-Construcción de una unidad polideportivo en Can Picafort.
.-Mejorar la limpieza de la playa.
.-Solucionar la problemática del torrente de Son Bauló.
La ampliación del cementerio se realizará sobre una superficie de mas de 5.000 m2, y
supondrá un total de unas 211 nuevas sepulturas.
No está en
estos momentos
decididido cuanto cos-
tará a una familia co-
nectar a la red de agua
potable. Trataremos
de que se sea la mí-
nima cantidad possible
y sin duda será inferior
a las 20.000 Ptas.
Se habla de
un comedor y no de
bar para la Tercera
Edad porque se ha
modificado, de acuerdo con la Conselleria la finalidad de este local ya que creemos que Santa
Margalida precisa de un Comedor Social para todo el municipio y que a la vez realice las funciones
de bar y local para la Tercera Edad.
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Aix Discorregueren les festes.
A quest petit comentarid'alguns actes de les festesno preten donar mal gust
de boca. Si de cas, el que es preten
és que el grup organitzador de
les festes (si realment n'hi ha)
pugui millorar l'organització déls
actes per a l'any que ve.
Per començar dir que
tenim una quantitat d'actes
festius al mateix temps, això
contribueix adeslluir-los per
manca de participació -la gent no
pot esser a dos llocs al mateix
temps i després es queixen de
que la gent no participa-.
Llavors, al meu entendre,
un dels desbarats més grossos
ha estat programar el pregó dos
o tres dies després de que les
festes haguessin començat. Dic
això perquè fa molts d'anys que
el pregó es feia el diumenge abans
de la Beata i, per a mi, si qualque
concejal no hi podia esser aquell
dia, com ha passat enguany, no
hi fa gens de falta.
Convendría tenir esment
a la tria de millors pregoners, o
triar-los amb temps a bastament
per redactar el pregó. Aiximateix
don la enhorabona sal pregoner,
que tot i la premura del temps
que tengué per preparar-lo,
aconseguí una alocució
interessant i fluida. A parer de
qui escriu això, l'actuació de
Maria del Mar Bonet que va se-
guir al pregó fou senzillement
magnífica i colossal. L'església
parroquial, amb un enllumenat
especial per a la ocasió,
esdevengué el marc perfecte per
a l'actuació. L'execució dels te-
mes, una selecció dels seus èxits,
per part de Maria del Mar i els
seus músics ens semblà perfec-
ta. A tothom se li posà la pell de
gallina amb temes com "La mort
de na Margalida" o "Que vólen
aquesta gent". Sense cap casta
de dubte, un dels encerts de les
festes.
Anem però a parlar d'altres
actes. Si ho recordau, la nit del
pregó es va realitzar una nit de
Rock a la Placa de la Vila. A qui se
Li pot passar pel cap programar
un concert de Rock, amb grups
illencs no massa coneguts, un
dijous i a la Placa? 'Es a dir quan
l'endemá és dia feiner, i sobre tot
això: a la Placa. Com si per paga
no sabessim com és la gent de la
Vila. Quin jove vilero o vilera es
dedicará a fer trui i bauxa, a pe-
gar bots, quan té davant a son
pare a sa mare, el padrí o el
veïnat? El resultat: la Placa buida,
tret d'un parell de joves de la Vila
i de Can Picafort que estaven
empegueits que els grups
haguessin de tocar tots sols.
I per més sortir malament,
al programa de festes el nom del
grup més conegut, "Murder in
the Barn" apareixia escrit com
"Murden" cosa que va acabar de
despistar l'hipotètic auditori. A
més, hem de dir que la publicitat
fou nula, pentura perquè el
concert era de franc i no s'hi
podien guanyar doblers.
Quant a les festes del
dissabte i del diumenge, van bé
perquè sempre van bé.
Convendria encendre la "bombi-
lla" de la imaginació i treure
qualque cosa que no sigui com
cada any.
I una petita nota: que els
responsables d'amollar la traca
final de les festes no frissin tant,
que ja fa més de tres anys que no
podem sentir els acudits d'En
Xesc Fortesa.
D'altra banda, voldria
proposar al grup organitzador,
si em vólen escoltar, que per a
l'any que ve tenguem més en
compte a la gent del terme, que
amb els seus impostos paguen
les festes i llavors les han de
tornar a pagar a la taquilla. Les
festes haurien de ser de franc
per a la gent del municipi. I per
acabar, dir que tot i tenir com
acte central una processó
coneguda com "la més típica de
Mallorca" manca mallorquinisme
a les nostres festes i sobra molt
de figurí foraster.
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AlaVilaPassen Coses. • •
En Vo ltaca n I oti .
E s ver que el poble que vavivint els dies un darreraI 'altre veu passar coses que a
vegades no tenen més trascendencia
ni importáncia que el fet mateix de
que passin, però trobam que és bo
deixar-ne constància perquè si més
no acabarien per no esser ni tan sols
un simple record. D'altres n'hi ha
que tenen més pes, mes consistencia
i ti ns i tot contrapassen l'àmbit de la
nostra revista i mereixen l'honor
municipals i un refresc per a tot el
poble, l'Oren els actes més destacats
de la diada.
També els Policies
Municipals celebraren la seva festa
el dia 17 de Novembre, amb una
missa a la parròquia amb assistència
de les autoritats locals, un refresc
per a tot el poble i diversos concur-
sos esportius.
El dia de Tots els Sants, quan
el record d 'aquells que ens han
intervenir com a membre del Grup
organitzador de la processó de la
Beata i l'autor d'aquesta crónica. El
tema era: "Festes Populars i Festes
de la Beata". L'assistència de públic
fou considerable però hi trobarem
a faltar algunes persones
signiticatives, sobretot tactant-se
d'un tema al qual el poble de Santa
Margalida és molt sensible.
Váren tractar-se varis punts
però la protagonista va esscr la
d'ocupar un lloc en els diaris de fora
poble. D'unes i de les altres, sense
un ordre cronològic, en volem
parlar:
FESTES
Passaren les Festes de la Bea-
ta però no volem parlar ne en aquest
racó ja que tendran un lloc més
escaient a altres planes de la revista.
També la Guàrdia Civil va
celebrar la seva festa, el dia 12
d'octubre , Dia de la Hispanidad i
de la Mare de Déu del Carme. Una
missa, amb prou
 assistència, a la
que no hi faltaren les autoritats
deixat es fa mes evident i més viu i
el nostre bellíssim cementeri
s'omple de flors per tot arreu, és
també una festa prou important
que serveix de reclam per als vileros
que viven fora del poble.
I ja que parlam de festes, de
festes també es va parlar l'altre
vespre, dia 19 d'octubre, a la Casa
de Cultura, en un acte convocat pel
Grup Socialista de Santa Margalida,
en el que hi varen intervenir, Mateu
Cladera Matas, Josep Capó, perio-
dista del "Diari de Mallorca", un
representant del Gup Socialista
Municipal, Bernat Rosselló que va
processó de la Beata, i al manco
algunes consecuencies se 'n poden
treure del que se va parlar, com per
exemple el fet que, segons els
asistents, pareix que el poble no és
partidari de que les autoritats vágin
a la processó vestides de pagés,
sembla que l'experiencia no va re-
sultar massa positiva. Per altra ban-
da també va semblar que els
assistents no veien en massa bolis
ulls el fet de dur una carrossa i els
dimonis a les festes de la Beata de
Ciutat, "Si volen festa que la se
facin ells" va esser un dels comentaris
que se sentiren. Finalment, pareix
Santa .
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que va quedar bastant dar que el
Grup Organitzador de la Processó
no gaudeix de in assa autonomia en
la seva actuació. La resta fóren
apunts, idees, punts de vista, prou
interessants, que valdria la pena dis-
cutir d'una manera més seriosa i en
la
 presència dels responsables de la
festa 1, sobretot, de la process
AJUNTAMENT
"S'altre dia de pagés" un
amic me va dir: "Aquest ajuntament
nostro trob que fa poques coses,
però al manco no se barallen". Cree
que tots hi estam d'acord en que és
molt positiu que no se barallin
 però
l'ideal seria que a més d'aixó es
fessin moltes coses. També podria
esser que s'en fessin multes i no
n'estassim enterats.
Des de que va prendre
possessori el nou ajuntament, fa
devers sis mesos, s han celebrar varis
plens, uns ordinaris i altres
extraordinaris, si haguessim
d'especificar cadescún dels punts
de l'ordre del dia la cosa' es t'aria
molt llargaruda, per tant sois en
resenyarem alguns que ens pareixin
de més interés:
.-Nomenament del Judge de Pau,
que va recaure en Bernat Estelrich,
persona próxima al P.P. i al partit
del batle (U.I.M.). L'oposició havia
donat els
 seus vots a Miguel Calafat.
.- Es va contractar un conductor per
a l'ambulancia, degut a la malaltia
de Toni Gavá.
.-Solicitar del M.E.C. la creació
d'una aula de preescolar pel Col.legi
de Can Picafort.
.-Oferiment al M.E.C. d'un solar
per a la construcció d'un Centre
d 'Enscnvament Secundari.
•-Creació d'un Museu Municipal a
Santa Margalida.
.-Aprovació del Pla Municipal de
Serveis Socials.
.-Sol.licitar de la Conselleria de
Turisme I 'adquisició d'una máquina
agranadora.
.-Estudi i aprovació de les tarifes de
suministrament d'aigua potable a
Santa Margalida. 600 pessetes de
cuota de servei i 40 pcssetes el
metre cúbic.
.-Petició a la Conselleria de Turisme
del finançament
 del Pla
d'Embelliment de Son Serra. Sobre
aquest punt l'oposició va manifes-
tar que no podia votar a favor ja que
consideraven que a Son Serra
havia necessitats Inés urgents que
l'esmentat Pla.
•-Aprovació definitiva del projecte
d'urbanització del Sector 7 de Can
Picatbrt. També aquest punt va
aixecar polémica ja que l'oposició
va fer forca en la compensació sobre
aquest sector i en demanar la
presència
 de I 'Arquitecte Munici-
pal quan s'hagin de tocar temes
d'Urbanisme.
.-Es va informar sobre diversos te-
mes: Senyalització semafórica o
mitjançant rotondes de la carretera
Arta-Alcúdia al seu pas per Can
Picafort. D'unes gestions amb el
Ministeri de Defensa per a la
conservació i restauració d'algunes
instalacions en el nucli urbà de Can
Picafort. De la senyalització gráfica
dels monuments històrics del terme
municipal. I d'un intent de conveni
amb la Conselleria de Turisme, per
a I 'us comunitari dels terrenvs que
envolten la Residència de Can
Picatbrt.
En un informe de la batlia es
va informar sobre:
-La situacuó económica del
municipi, amb un deute d'uns 600
milions, per a la qual cosa
s'impulsaria un Pla de Sanejament
Econòmic, a portar a terme en
quatre anys i que es basaria en un
estricte control de les despeses
Obligues i en la captació d'imposts.
El Batle va dir que s'intbrmaria al
públic quan es tenguin dades com-
pletes.
.-Millorament dels serveis al públic.
Per a la qual cosa se cobriria el pati
de l'actual edifici del ajuntament,
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w un s' habiliterien oficines d'atenció
al públic.
.-Foment deis capítols, cultural,
docent i esportiu amb subvencions
-exigint contrapartides- elaboració
d'un programa cultural anual,
sempre tenint en compte les
associacions, i el patrocini de
concerts, conferencies etc.
Dotació d'infraestructures
esportives i escotes d'esports.
En el ple celebrat el dia 14 de
novembre també es váren aprovar
varis punts interessants:
Un acord sobre l'aquisició
d'uns terrenys propers al, cementeni
per a la seva ampliació que permetrà
disposar d'unes 250 scpu ltu res més.
La firma d'un conveni amb
la Universitat de les Illes Balears, i
un altre amb IBASAN sobre la
construcció d'una depuradora
d'aigties residuals.
El baile va intOrmar que el
deute del luistre ajuntament se situa
en torn dels 890 milions de pessetes.
Molta gent del poble es &mana de
quina manera s'ha de pagar i si la
gent que ens ha administrat té les
mans foradades, o si els ajuntaments
en general no miren prim a l'hora
de gastar els doblers del poble.
ACTES INFORMATIUS
Amb relació a l'actuad()
municipal, el Grup Socialista de
Santa Margalida va organitzar un
acte informatiu a la Casa de Cultu-
ra. Aquí cvaldria senyalar que per
ventura el poble agrairia altres actes
informatius dels demés grups
municipals que també ho várcn
prometre en els seus programes
electorals.
Bé, segons va manifestar el
portaveu del grup, l'acte
s'organitzava sense ànim de
polémica i sols per acostar actuació
municipal al poble.
Entre els punts que váren
enjudiciar, parlaren de l'elecció de
Batle, del concens entre els tretze
conccjals que no va esser possible,
de la seva absència de les presidències
de comissions per acabar dient que
 ajuntament no camina com caldria,
parlaren de favoritismes, de manca
d'informació i de planificació i que
no s'està creant una infraestructura
administrativa.
Digueren que a l'ajuntament
hi ha una serie de problemes, com
és ara el cadastre, contractacions,
depuradora, aigües brutcs i aigties
pluvials, infraestructura de Son
Serra, recaptacions...
Es mostraren disconformes
amb relecció del judjc de pau,
parlaren de la candidatura presen-
tada fora de termini. De la
contractació mitjançant concurs de
la tercera fase de suministrament
d'aigua potable -ells són partidaris
de fer-la per subasta- i amb les obres
que es fan a l'ajuntament que pensen
que no ha de resoldre els problemes
d'espai plantejats. També
expressaren la seva disconformitat
amb 1 'existència de dues
administracions: una a Santa
Margalida l'altra a Can Picafort,
així com una separacióde les misions
deis concejals de Can Picafort i
Santa Margalida. Així com que es
destinassin 50 milions al capítol de
festes.
De la Consellería de Sanitat.
També a la Casa de Cultura
va parlar, Domingo Llull de la
Conselleria de Sanitat sobre
l'entrada en servei de l'edifici de la
plaça, que sembla que es farà en
vàries fases; el primer que entrará
en funcionament será la part desti-
nada a unitat sanitaria i en etapes
sucessives la resta de serveis que
compren.
Un altre punt que va tractar
el Senvor Llull va esser el d'una
Rcsidéncia pels vells de Santa
Margalida i que el nostre poble no
podrá tenir-la, argumentant que
les despeses per plaça són,
actual ment, d ' unes 70.000 pessetes,
i les pensions mitjanes actuals no
cobreixen el cost. Hom no es pot
explicar com han resolt aquest pro-
Nema al proper poble de Muro, per
no anar a cercar un exemple més
enfora, cosa que semilla impossible
pels vileros.E
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L
 Foravila
s per demés. Sempre que
toca parlar de foravila
sembla com si ens provassim
a veure quants de feixos de queixes
i gemecs podem aficar dins el
paper.
Ací ens toca parlar de com
ha anat el foravila margalidó pas
damunt la Beata, i la veritat, no hi
ha cap bona nova. Primer de tot
una d'ómbit mallorqui: No hi ha
cap escorxador
(matadero) a Mallorca homologat
a la normativa de la Copmunitat
Económica Europea. Això quan
s'acosta perillosament el 92 i la
supeditació a la normativa de la
Comunitat. I que vol dir això? Idó
que si no ajusten els nostres
escorxadors a aquestes normes
que no es podran matar animals a
cap escorxador de Mallorca. És a
dir, que aqueixa endemesa que
duen idea d'etzibar-nos suposaria
pràcticament la fi de la ramaderia
a Mallorca. Si no hi tenim un poc
d'esment acabaran d'enviar a
norris el bestiar, els pagesos, els
mercaders i tota ánima que hi
pasturi per devora. Que hi heu vist
cap casta d'interés al respecte des
de les institucions illenques o
espanyoles? A on són les mesures?
A on és el pla d'actuacions davant
una situació que suposarà la fí de
la ramaderia a Mallorca? D'ençà
que va sortir al diari no hi ha ningú
que hagi piulat. Que és que els
politics només són pagesos de
"socarrel" en venir les eleccions?
Després d'això i ja que hi
som amb el bestiar, dir que, com
sempre com fa vint anys d'altra
banda- els porcells van a mil duros.
Els mens, que havien pegat una
devallada aborronadora, han
muntat la mica, però tampoc no fa
llargueses,
 i depén de la casta de
bestiar. I dels bous, res de nou.
Preus de baratura.
Per Antoni Más
Com que mai no plou al
gust de tothom, les saors no han
estat massa ben rebudes pels
pagesos que tenien porcs amollats
per les tanques. Les plujes feren
malbé les figues, que haguessin
bastat per estona.D'altra banda i
continuant amb el bestiar, d'ençà
de la centralització dels menescals,
encara no se sap molt bé com
anirà
 això de les guies. Ni
menescals ni pagesos ni mercaders
n'han donat el net. Si de cas ja en
parlarem en tornar.
I ara va d'ametles. Segons
senten a dir, es poden comptar
amb els dits de dues mans les
famílies que enguany les hagin
espolsat. Les causes? Les que sap
tothom: Prtimer de tot, una anyada
dolenta a més no poder, i Ilavors
que els preus, que deien que havien
anat tan bé per mor de la mala
collita dels Estats Units, només han
estat una mica millors que els deis
anys passats.
Margalida 	
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La Parróq •Uta
Necessita Ajud Cl.
Restauració del Temple i de la Rectoría.
A tots els pobles de Mallorca es destaca el temple, itambé en molts d'ells la
Casa Rectoral. A la nostra vila,
d'una manera singular, l'espaiosa
església guarnida d'expressives
prendes seculars; des d'unes
taules gòtiques del segle XIV a un
preuat retaulet d'alabastre
també d'estil gòtic, construit fa
relativament poc temps.
El pas dels anys, com en
totes les coses, mosega els
mobles i els inmobles. Per això,
per exigències religioses i
culturals, sempre i per tot arreu
es fan restauracions.
No hi seria de més un
estudi per esbrinar perquè,
 des
de fa unes
 dècades, no s'han
realitzat obres destacables a la
Parròquia
 o a la Rectoria, les
quals han envellit tan greument
que demanen remeis inmediats.
La Parròquia, tant la part
externa com la part interior
necessita "ma de mestre":
campanar, teulada, coberta de
les capelles de la part del portal
dels homes, descrostar l'interior,
restaurar la capella de la
Immaculada i reestructuració de
l'enllumenat elèctric.
Encara no fa un segle que
Santa Margalida es podia gloriar
de tenir destacables casals: El
Palau del Comte de Formiguera,
les cases de Son Mulet i d'altres
més senzilles però respectables
per la fidelitat a la típica
construcció insular i que
aleshores sols en queda un
record llastimós.
És d'agrair als Rectors
precedents que a més de consi-
derar la Rectoria com a vivenda,
fossin conscients dels seus valors
culturals ¡del servei pastoral (seu
dels obrers catòlics, despatx
parroquia], lloc de reunió de
diverses associacions i de
catequéssi, etc.) i no es deixassin
enlluernar per atractives ofertes
per l'edifici que de fet no han
faltat.
Urgeix actualment el canvi
de la teulada, al menys d'una part,
que ja fa molts d'anys que el seu
estat és realment ruinós.
A principis de l'any
noranta la Parroquia va convocar
diversos feligresos per tal
d'informar-los i conèixer la seva
opinió, a més de la dels tècnics i
altres persones, sobre un tema
tan delicat.
Entre les reunions
mantingudes cal destacar la del
dia 22 de desembre en la qual es
va aprovar una comunicació al
Bisbat en que l'opinió majoritària
dels presents i "segurament d'una
part important del poble
margalidá" s'expressava referent
a unes gestions de la Parròquia
de Can Picafort i l'Ajuntament,en
les quals s'implicava la Rectoria
de la Vila. Al mateix temps
informaren de la necessitat
d'emprendre una inmediata
restauració.
Des d'un principi el que
suscriu va informar al batle,
aleshores Jaume Alós i fa poc
temps a l'actual, Jaume Ribot, als
quals he d'agraTr la seva afec-
tuosa acollida.
Una vegada conegut
l'estudi dels técnis, de les obres
a realitzar, s'informarà a tot el
poble.
Si els nostres avantpassats
en temps menys propicis
construiren i conservaren tan
destacats edificis es ara deure
nostre fer el que sigui possible
per a la restauració del Temple i
de la Rectoria que, a més deservir
de vivenda al rector i al sevei del
seu ministeri -relació permanent
amb els feligresos- per molts di-
versos motius: oficina de
tramitació d'expedients, acollida
de necessitats de pas, casa pairal
de la cultura on amb el temps s'hi
han celebrat actes culturals
(conferències, exposicions).
Actualment s'hi organitza l'arxiu
parroquial i en el futur podria
dedicar-se una part a una millor
conservació i exposició del legat
pictòric-religiós i pels demés fins
que puguin interessar,
naturalment compatibles amb
l'esperit de Crist.
Mateu Amorós
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Rum-rums, Noticies xafarderíes.
o•—n
T ant si sembla mentido com no,en tres mesos, la cosa de xafer-dejar no sabem que passa que
está com esmort&da. Ara que ja fa
fred, aqueixa guarda de xafarders no
sabia si havia de quedar empantanada
covant cadescún al jaç o dedicar-se a
espigolar un grapat de xafarderies per
a la revista. Perquè, dençá de les festes,
dels "Inmaculate Fuls", festivals i demés
berbes per l'estil, de coses s'en senten
a dir ben poques. Pera com que es
tracto de cumplir, anem idó amb les
xaferderies que qualcuna es segur que
en trobarem.
-Hi ha gent que pensa que a la
Vila a tot això d"expos", "olimpiades",
"quintos xentenarios" i demés berbes
conmemoratives per l'estil no hi podem
quedar enderrera. Per això pensen que
a Santa Margalida hauriem de conme-
morar el nostre "sentenario" particular:
el de la processó de la Beata. Maldament
no sapiguem ni ara com ara poguem
saber si la processó es començà a fer el
1792, any de la beatificació de Sor
Catarina Thomás, la questió és donar-
ho per cert i muntar al carro del 92. I
conten que per mor d'això per a l'any
que ve s'apreparen unes festes de pinyol
vermell. Fins i tot diven que volen que les
festes de la Beata siguin tot l'any i que
el pregoner será una gran figura de les
nostres lletres. I Ilavors ens queixam si
diven que els margalidans ho valen fer
tot més gros que els altres.
-L'ajuntament , a iniciativa del
PSOE, va aprovar la creació d'un museu
municipal. Enhorabona per la decisió.
Però ara queda saber de que l'omplirem
a que el dedicarem, si será un museu
dedicat a una temática determinada o
si tendrá vàries seccions, i si les té, si
estaran juntes al mateix local o
detseparades en diversos indrets o
plantes. Tampoc es sap res d'aquí a on
es farà. I és que és grosso la cosa.
Abans de l'aprovació de l'ajuntament
ben poca gent pensava en la creació
del museu, pera ara en només una
miconeva de remor, tothom ja vol el
museu per devers caseva. Els de
l'Abeurador el voldrien a 1"abeurador
perquè diven que estaria a prop de
totes les carreteres. Els de la plaça
diven que hauria d'estar a la plaça,
perqué és aquí a on és tot i els de la
Creveta el volen a la Creveta perquè
diven que a la Creveta no hi ha res.
Mentre nosaltres ¡a anam de filicomisos
queda el més importanta fer: les gestions
per a la seva creació, que és ben segur
que no deu esser cosa d'un dia. I és que
hem d'anar alerta a passar l'arada
davant el bou i que Ilavors tot siguin
bellumes.
-Els que sembla que no van de
bellumes i fan molta de feina ferm, són
els promotors de l'agrupament escolta
de la Vila. Després d'acabar els cursets
ja han muntat una exposició a l'escola
vello, preparen xerrades informatives i
les primeres excursions. Però com que
la cosa pot acabar de dir bé i com que
a la Vila tots patim del mateix, sembla
que no hi ha manera de que es posin
d'acord a l'hora de triar el nom de
l'associació. Uns pensen que hauria de
fer referència a la Beata i proposaven
noms com "el gerricó". D'altres
pensaven en el nostre foravila i
proposaven noms com "flor d'ametler".
D'altres en la nostra història i proposaven
"Hiachat", l'antic nom de Santa
Margalida, que, tot s'ha de dir, sembla
més idóni per a un grup de "Rock"
d'aqueis que només fan renou i sorden.
Després pensaren en un nom d'un
personatge de la Vilo i ara semble que
pensen també en trobar un nom a partir
d'una data conmemorativa. De moment
i que ho sàpiguen aqueis xafarders,
encara no s'han posat d'acord.
veureu com acabaran per posar-li de
nom "Agrupament Escolta de Santa
Margalida". 1 si no ja en parlarem. Així
és que del nom n'haurem de donar
noves entornar. I als promotors d'aqueix
agrupament, aqueixa guarda de
xafarders vol aprofitar per dir-lis que no
es prenguin malament aqueixa petita
broma i que tirin endavant, que gent
com ells, amb ganes de fer feina, és el
que hem de menester a la Vila.
I tornem-hi amb les síquies de
les aigües. El número passat un d'aqueis
xafarders, el més feiner de tots, deia
que per mor de les síquies la Vila
s'omplia de pols duranta els mesos
d'estiu. Ara, a l'hivern i com que la Vila
és un poble de capamuntades i
capavallades, tot d'una que fa un poc
d'aigua la grava i la terra de les síquies
s'espargeix per tot el correr i la síquia
queda tota destapada. Això ocasiona
les evidents molèsties als transeunts i als
veïnats. Aqueixes, segons diven per
l'ajuntament, es solucionaran en tornar-
se asfaltar eles carrers de bell nou. No
sabem si en llegir vosaltres aqueixes
pagines el problema ¡a estará
solucionat. De moment i com exemple
podem dir que els veïnats del correr de
Santa Catalina Thomás, a la barriada
de la Creveta, ens digueren que ja
estan farts de que cada vegada que
plago la síquia es destapi i que s'hagi
de tallar la ciculació del carrer fins que
no hi van les maquines a tornar-lo a
tapar.
-Un dels articles d'aqueixa re-
vista que més agrdet a la gent (qualcú
ens llegeix, Miraclel) fou el de Pep
Gaya sobre la neteja del campanar
que feren en Blai Genovart i ell mateix.
El que no va conytar en Pep és que la
Guàrdia Civilquan va veure gent
pasturant per damunt el campanar, va
comparéixer tota escapada perqué es
pensaven si era un suicida que es volia
tirar. Naturalment la cosa es va aclarir
aviat i pogueren continuar amb la neteja.
N'hi ha que diven que fins i tot de
l'Alqueria veien en Pep i en Blai damunt
el campanar. Nosaltres no direm que
que no sigui ver, pera pentura féren una
mica llarg
 O no? Com no sia amb
"a nteokos"
La Guarda De Xafarders
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Margalidans	 Rafel Bordoy entrevista a:
Feliciá Fuster Jaume
E ntre els margali-clans que destaquenper la seva activitat,
portam avui a les pàgines
de la revista a Feliciá Fuster
Jaume. No donarem a
conéixer al nostre
entrevistat per la seva
activitat d'home d'empresa
ja que la seva carrera
professional es prou
coneguda i molts són els
èxits
 i els càrrecs
importants que ha assolit.
President de GESA,
president d'ENDESA,
president d'UNESA, millor
empressari de les Balears
el 1988; són alguns dels
títols que l'avalen
professionalment. Avui
voldriem passar per
damunt tot això i dirigir les
preguntes al margalidá de
naixement que per ventu-
ra molt pocs coneixem en
aquesta vertent personal.
-Sabem que viatja
quasi continuament. Que
és el que sent quan torna a
Mallorca i, sobre tot, a la
Vila natal?
-El retom a Mallor-
ca, des del meu actual centre de gravetat del treball. que
no és altre que Madrid, (malgrat una certa frecuéncia de
desplaçaments dintre i fora del país) em dóna equilibri i
sossec, coheréncia i pro funditat, dóna una lógica a la
meya existència
 actual tant de treball com personal.
El meu pas per Santa Margalida, té una altra
dimensió molt més íntima i intensa: té que veure en les
línees mestres de la meya vida, conrreades en el si d'una
família que fin s a la meya adolescència va estar assolada
a aquest poble, on ara hi reposen tots els meus familiars
més propers. A Santa Margalida
sols visit l'Església i el cementeri,
com en una peculiar combinació
d'alegria i tristor, de tendresa i
angúnia de confiança i temor. En
un i altre lloc convers a vegades
amb qualque vell amic, ja que
feim el mateix camí cap a un destí
comú.
-Vostè va néixer i va viure
la seva infantesa a Santa
Margalida. Podria explicar-nos,
breument, els canvis més destacats que ha pogut obser-
var en el poble?
-No tenc a l'abast la necesária informació per
donar una resposta raonada. Abans anáva poc per la vila,
i ara els diàlegs amb la gent,
constituexen una mostra poc
representativa.
En tot cas, pens que ha sofert
una evolució no massa diferent
a la de la resta dels pobles
mallorquins, en [unció del
canvi d'activitat de la població
i pel canvi de costums que
porta aparellat, així com del
ritme de vida. En el Pregó de
festes de la Beata vaig fer una
síntesi del canvi com una
pèrdua
 de pau interior, de
tranquilitat i de sossec; una
majar tendència a la miopia a
curt termini.
Materialment, pot ser es
visqui millar, però això em
sembla menys rellevant perquè
el nostre poble sempre va esser
un poble fort i auster. I aixó ho
está perdent i per una altra
part mal administra l'eufòria
actual. No essent distint, el
procés ha sigut més brusc i
m'es intens que en altres pobles
de l'illa.
-Segons el seu criteri quines
poden esser, actualment, les
mancances més acusades a
Santa Margalida?
-Consecuéncia del que he dit
abans, poden ser: una menor formació familiar de la
joventut, per una crisi de la previa cél,lula familiar, un
materialisme més accentuat, una major tendència al
consumisme i menys tracendetalitat.
En un altre ordre d'idees, un cert allunyament de
les activitats agrícoles i una majar presència en les
industrials, especialment construcció i turisme i
l'especulació que comporten i un apropament de la
població a la mar, mitjançant la seva irrupció a Can
Pica fort, símbol del canvi. En aquest sentit la transformació
duita a terme per el turisme i
el nivell de vida han estat
espectaculars.
Els nostres avant-passats
convertien l'auste-ritat en
riquesa, la gent d'avui
converteix la riquesa en
benestar i, si més no, en
opulència innecesária.
-És conscient de que quan
es va tancar "So Fábrica de
Can Feliciano" la Vila va
perdre un poc de la seva identitat, un bocí petit si vol
però definidor, com altres coses que donaven carácter
al poble?
-El paper que va desemvolupar la fábrica que va 121"
"Els nostres avantpassats
convertien l'austeritat en
riquesa, la gent d'avui
converteix la riquesa en
benestar"
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construir el meu avi, es va convertir en l'emblema indus-
trial de la Vila, si hagués tingut continuadors en el meu
pare i en mi mateiX, podria haverassolit un paper important
en la indústria Balear. Quan jo vaig néixer ja tenia un
component proa rellevant de vendes fora de l'illa i fins i tot
fora d'Espanya.
El seu tancament fou la culminació d'un procés,
lent però en ceda forma esperat, i pens que quasi inevi-
table. Mon pare no tenia vocació d'empresa i jo me vaig
sentir més vinculat amb la meya formació académica i
amb certa ¿frisia d'aventura pròpies dels meus anys;
també l'exigència de provar la meya capacitat.
Com es pot veure la resposta constitueix la recerca
d'una sèrie d'arguments per justificar-me en certa mesura,
per tranquilitzar la meya conciéncia.
No hi ha cosa que me causi més neguit que haver
orientat les meves passes en desacord amb els meus
antecessors. Pens que vaig fer el que vaig poder per tal de
no faltar als meus deures de continuisme amb una
trajectòria familiar. A més tenia una gran afició a allò que
feiem; l'absència
 del pare en aquesta direcció va esser per
a mi decisiva; a eh Ii dec en gran mesura el sentit de
responsabilitat en els estudis.
Malgrat haver inicia! una trajectòria pro fessional
no congruent amb aquella activitat, no la vaig abandonar
practicament fins que tots els qui hi cotlaboraven haguessin
trobat un altre camí, però segueix fent-me mal el seu
abandó com si es tractás de la mateixa mort.
Observi la cantitat d'idees que acudeixen a la ment
quan me cita el tancament de la fábrica, sense a penes
haver respost a la seva pregunta; això, seas dubte, deu
esser una prova d'una preocupació mai no apagada.
Dit d'una ultra manera, m'hagués agradat que la
meya activitat personal hagués estat més vinculada al
meu poble, que evidentment hagués contribuit a donar-li
carácter.
-El seu nom ha sonat en distintes ocasions com
a ministrable, com a president de la comunitat autónoma;
pareix no obstant que les seves mires no es dirigeixen al
camp de la política. Que en pensa de la possibilitat,
utópica, d'esser el batle de Santa Margalida, com ho
fóren el seu avi o el seu pare?
-Diu molt bé que les meves preferències no es
troben en el món de la política, i això tal volta curiosament,
per les experiències transferides pel meu pare i pel meu
avi, plagades d'incomprensions, d'interpretacions torçudes,
i possiblement d'alguns errors en el que fer públic.
Ambdós tenien un cert component de predisposició
política, amb ingredients distints i mentalitat diferent,
però en els dos casos amb una clara actitud de sevici.
Alguna vegada ens serveix l'experiència viscuda pels
demés. Ells pensaren en més d'una ocasió que no podien
des fer-se d'aquella responsabilitat; per part meya reconesc
que la meya vida ha seguit un curs tan allunyat del poble,
que podria incapacitar-me per sentir-ne el seu batec, així
com caldria, per a qui s'imposa o acepta el paper de
regidor.
Resumint, me veig -als meus anys i amb la meya
rajectòria- més com una persona per esser consultada que
per emetre cap tipus d'autoritat. Aquesta alternativa me
pareix més raonable, més viable i inclús més  eficaç.
D'altres oportunitats polítiques que vosté ha
esmentat, me 'n alegra ben molt de no haver-ne tengut la
més petita temptació, ni tan sols el dubte.
-També Can Picafort ocupa, sens dubte, un lloc
destacat en els seus records d'infantesa i joventut. El
seu avi era un enamorat de Can Picafort i pot dir-se que
va esser un dels primers im pulsors d'aquella contrada.
Quan a l'any 1930 era el batle de Santa Margalida, segons
resa en els llibres d'actes de l'ajuntament, a fi d'evitar els
espectacles que tenien lloc durant le temporada de
banys a Can Picafort, "que atacan directamente a la
moral" fent us de les facultats legals, anomena "alcalde
de barrio de la expressada colonia" a D. Vicente
Mandilego Roca. Que ens podria destacar d'aquell Can
Picafort i de l'actual?
-Can Pica fort és una parcel.la dels records de quasi
tota la meya infancia i primera  adolescència. Aquests
records han anat canviant de color i de sentit amb el
temps, però no d'intensitat. Vaig esser feliç allá amb els
avis, pensant que així feia també feliços als meus pares.
"...m'haguera agradat que la
nieva activitat personal hagués
estat més vinculada al meu
El meu estiu a Can Pica fort era el resultat dún pacte
familiar en el que ells eren els subjectes i jo l'objecte.
Va influir en la meya vida aquest canvi anual de
costums, possiblement va contribuir a formar el meu
carácter, va obrir la meya relació a companys d'altres
indrets, me va fer assumir les primeres renúncies, fou un
avançament d'una vida més real, una cosa sernblant a un
col.legi en vacances, però amb un enyorament constan!
dels meus pares.
El meu avi era un home exemplar, en els seus
costums i amb les seves activitats, d'una voluntat ferrenya
i molt despert, amb una cena innexibilitat que ja de molt
jove me causava sorpresa, encara que el seu afecte per la
meya persona la feia més tolerable.
Deixant de parlar de mi per parlar de Can Picafort,
o Son Bauló com Ii deiem aleshores, crec que la casa dels
meus avis va esser una de les primeres, després del'actual
convent que Dona Isabel Grau va donar a l'església y la
casa d'En Pica fort, del qual en sentia parlar al meu avi
com d'una espécie de Robinson Crusoe. Un altre personatge
era en 'Perico Camissa" (Llambías) pescador de rai,
persona senzilla, educada i amable; els Mandilego,
emigrats des del Port d'Alcúdia, saga de pescadors i
després fondistes; l'amo En Vicenç i els seus fills, tots ells
bons amics, l'amo En Tiá i el seu fill, en Joan de l'amo En
Tiá, que eren l'avi i el besavi dels March, propietaris de la
finca que després ha constituit l'actual Can Picafort.
Progressivament s'anaren apropant els estiujants de di-
versos pobles de l'interior, formant colònies bastara
independents: "inqueros", "poblers", "petrers"...
La gent de Muro tenia la solució precedentária de l'actual
"caravaning" acampant amb els carros a Capellans. Els
industrials i professionals tenien l'estiu més llarg, els
conradors compareixien després de les messes. Record
que nosaltres haviem d'esser a la Vila abans de yermar. En
aqueli temps ja hi havia un precursor de la societat actual:
'En Trinquis", home de molts de doblers, casat amb una
senyora molt bella i uns fills molt agradables i bons amics,
tenia una casa luxosa amb un "embarcadero" per a les
seves lanxes ràpides que trencaven el silenci matiner de
la colònia, solcant les aigües tranquiles de la badia abans
d'entrar l'embat.
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Tampoc la memòria me permet omitir personatges
tan singulars com "Es Patró Guiem"; era més vell que el
meu avi i el seu company a la mar, i la "Patrona Martina".
Vivien a la casa de Dona Bel, el futur convent de nionges.
No sabria explicar el tipus de conexió entre aquests
caràcters,
 però me recorden en certa manera la millor
"picaresca española", el temps era sempre 'doten!" per tal
de no sortir a la mar i la patrona tot ho curava amb
"xicolate".
Pel que fa al ,neu avi, era un home provablement
no massa atípic en el fons,  però
 si en la intensitat de les
seves característiques. No era massa religiós però
 tenia
uns fonaments de conducta de "protestant alemany" dur i
rígid i poc comprensiu. Intransigent i bastant autoritari,
per tant no ha de sorprendre la fácil propensió a l'escándol.
Amb el que he dit tract de sobreposar-me al gran afecte i
respecte que li vaig professar per la seva fidelitat als seus
principis, encertats o equivocats. Era un eficaç mantenidor
de la insinceritat d'aquella época, "sincerament".
-Que opina del pla d'embelliment que se du a
terme a Can Picafort?
Supós que és convenient per tal de mantenir una
oferta competitiva des de la perspectiva turística. A més,
me pareix just, ja que proporciona ingressos, exercir una
certa reciprocitat. Vist des del Can Picafort de llavors, és un
desbarat inadmissible que converteix en centre de negoci
i de consum una zona de l'illa que alguns vàrem
 conéixer
verge, lloc d'encontrada amb un passat net i alié a
embelliments innecesaris. La naturalesa és a penes
millorable; si hom se'n serveix d'ella per a qualque cosa,
hi instal.la activitats que no l'embelleixen si no que
l'utilitzen.
-Durant un temps va esser Vicepresident del
Foment de Turisme, per tant el podem considerar entes
en la matéria,.Creu adeqüada la política turística de Can
Picafort o es podria fer alguna cosa més a fi d'atreure un
turisme de més qualitat?
No me consider un enté.s en el negoci turístic. No
me sembla un negoci massa difícil, però el que jo hauria
intentat des del Foment del Turisme és el compatibilitzar
aquest negoci, o certes part d'aquest negoci, amb la
preservació dels nostres valors naturals. Això no s'ha
respectat i ,
 pens, que avui té una difícil solució. Hem
exercit una certa influència
 en el nostre entorn que no és
fácil ablanir. Som pessimista en aquest punt i no veig un
turisme de qualitat en el
nostre terme
Nosaltres mateixos ens hem
predestinat. A un període
d'austeritat li ha seguit,
precipitadament
incontroladament,	 un
període de relaxació, de
beneficis inmediats. Ens hem
venjat dels sacrificis dels
nostres pares amb l'exigéncia
d'un luxe no guanyat, no suat
per nosaltres, i això ens ha
fet caure en la trampa del
jugador; de la pèrdua de
sensibilitat i de la claretat de
judici.
-Hi ha gent que diu que
Mallorca porta camí de con-
vertir-se, en un futur més o
manco proper, en el lloc de
vacances dels jubilats
d'Europa. Aleshores, i davant el perill de perdre la
nostra identitat com a poble, que creu que es podria fer
per preservar-la?
-No entenc massa bé la pregunta, o millor dit, no
veig el risc que pareix que li preocupa. Elsjubilats d'Europa
no seran mai, en la meya manera de pensar, un perill per
a la nostra identitat; ja tenen ells bastant problema en no
perdre la seva. La pèrdua d'identitat ve de la nostra pròpia
genealogia, d'una manca d'afirmació, d'un mimetisme
estúpid, de resignar-nos a solucions no cercades, si no
presuntament encontrades. De no saber el que som, com
deia Costa i Llobera: "Siau qui sou"
-Qué en pensa sobre un tema tan polèmic com és
el de la llengua: Castellà, Català, Mallorquí... Quina és la
seva opinió?
-Aquí m'agafa en un área de tremenda  ignorància.
Me vaig educar en una época en que això era irrellevant,
i el meu pare pretenia que la (lengua no constituís un
entrebanc per a la nieva formació. Aleshores jo tan sols
percebia que no abastàvem el domini de l'idioma en el
que ens veiem obligats a desemvolupar-nos.
Avui s'ha convertit en una legítima reevindicació
cultural. El meu allunyament personal del tema i la meya
"Som un poble que sembla no
tenir arrels, i és ben segur que
les tenim."
manca de temps de resposta induirien a una contestació
incorrecta. Desconesc matisos importants de la qüestió.
Vaig aprendre durant vuit anys a l'Escola
d'Enginyeria de Barcelona, a parlar el catalá d'allà; he
legit amb delectança la literatura mallorquina de Costa i
Llobera, Alcover, Fortesa, Llom part... Crec que, com en
tantes coses, el bon sentit i el seny ajuden. És un tema que
per a mi no justifica encalentir els ànims. Les actituts
radicals, excluients, incomprensives i descalificadores
me fan mal i pens que indueixen a confusió. Obriguem les
portes a les llengües i aprenguem a conrear-les així com
es mereixen peró no en fassem de la qüestió un nou
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12r racisme.
-Les festes de la Beata són prou importants a
Santa Margalida. Creu que estan estructurades d'una
forma adequada, amb una processó de cada vegada més
llarga, i unes atraccions de cada vegada més cares, o les
donaria un altre tractament?
-Deduesc per la pregunta que vostè no hi está
massa d'acord amb el contingut i el missatge de les festes,
jo tatnpoc. Són, per dir-ho d'alguna manera, el presagi dels
errors d'un poble que visqué en l'austeritat i no va saber
trametre-la. Les festes són una cosa així com la evasió
culpable o, pitjor encara, una manca de sensibilitat colec-
tiva. No hauriem de tenir la pruïja de voler fer les millors
festes de Mallorca, amb els millors artistes o els programes
més suntuosos, si no vivint-les i asumint-les i entendre-les,
deixar-nos guiar pel misatge que porten incorporat.
En conjunt no pens que la intenció sigui dolenta,
per() el diacnóstic no pot esser més advers. Som un poble
que sembla no tenir arrels, i és ben segur que les té.
-Per acabar li volem deixar obertes les pàgines de
la nostra revista per si vol afegir alguna cosa més a tot
el que ens ha manifestat tan amablement. per la qual
cosa li volem donar les gràcies.
-No he ten gut massa oportunituts de dir tantes
coses que me resultassin intimes i que, en certa mesura,
entenia que constituien un deure amb mi mateix de
trasmetre. Per tant, solament vull donar les grócies per
haver-me donat aquesta particular oportunitat i disculpar-
me per la forma directa i un si és no és brusca de trucha -
les seves preguntes.!
C/ Es Clavet, 10 - 07450 SANTA MARGARITA (Mallorca) - Teléfono 52 31 31
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
AUTO ESCUELA
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RECTIFICACIÓ
A vegades ens equivocam i per tan es fa
necessari una rectificació com més aviat millor. Idó,
com que rectificar és cosa de savis i ,
 sobretot, de
estricte justícia, així ho volem fer.
La persona que, un dia darrera l'altre, té esment
de que el rellotge del campanar de l'església, que
dóna les hores a la vila, camini fi i llatí; no és el nostre
col.laborador, Mateu Ferrer, com ho vàrem manifestar
a la revista anterior.
La persona que, un parell de vegades a la
setmana puja i davalla l'escala del campanar, amb
una constáincia i dedicació encomiables, per tal de
posar oli, ajustar i tenir a punt el rellotge; és en Miguel
Estelrich, el retratista. Per tant dónem a cadescú alió
que li pertoca i a la vegada que agraïm
 a en Miguel
el seu esforç, demanam perdó per la nostra erradan
GESTORIAGap
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AGRUPAMENT
ESCOLTA DE
SANTA
MARGALIDA
S om un grup de gent ove de Santa Margalida,monitors titulats,que en el present curs escolarhem posat en marxa un nou agrupament
pertanyent al Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca.Aquest moviment está destinata l'educació
deis nins i nines en el temps !hure. L'Escoltisme és una
proposta d'educació activa, l'objectiu de la qual és
ajudar als al.lots i al.lotes a convertir-se en homes i
dones lliures, responsables, amos d'ells mateixos,
oberts als altres i actius en la construcció de la
societat.
Mitjançant
 la vida en petits grups, l'acció en
contacte amb la naturalesa, el joc i l'adhesió lliure
a una norma moral (llei escolta),
l'Escoltisme pretén:
-Una salut plena.
-Un carácter equilibrat.
-La creativitat en contacte amb el món.
-Un sentit social basat en l'actitud de servei.
-Un sentit de Déu, amb els compromisos que se'n
deriven.
L'agrupament escolta de Santa Margalida
disposa d'un local cedit per l'ajuntament al correr
Alexandre Rosselló s/n (soterrani de la Casa de
Cultura). Les activitats es realitzaran els dissabtes a
partir de les 5 del capvespre.
Agrupament
 Escolto de Santa Margalida
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ES REVOLT DE NA MORANTA
Ctra. Santa Margarita - Can Picafort
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NADAL
Sempre ens hem queixat de que unes festes tan significatives, tan
entranyables, que tenen una  incidència tan important sobre el món dels
cristians, tan senyalades arreu de casi tot el món civilitzat i que casi ningú no
deixa de celebrar-les familiarment; tenguin a la nostra vila un ressó tan escàs
com a festa colectiva. És ver que anam a Matines, que,  gràcies a Déu, en el
nostre poble encara es serva l'antic costum de "plegar mans" el dia de la
Segona Festa, és ver que, darrerament hi ha hagut un intent de
convertir en un aconteixement festiu el toc de les dotze
campanades, la nit del darrer dia de l'any, a la Placa de
l'Església, és ver també que es celebra l'arribada dels Reis
Màgics l'horabaixa del dia 5 de gener, però trobam que tot
aixo encara no és prou.
Desitjariem que els poders públic viletans organitzassin alguna
cosa més que no fos, solament, penjar uns quants enfilalls de
Ilums pels nostres carrers i prou.
A pesar que estam convençuts que en la lluita entre els
establiments oferidors de festa deCan Picafort i altres
llocs, i la inmaginació dels que pensam que estan
obligats a oferir alguna cosa més al poble que no
siguin les rutináries, es decantará sempre a
favor dels primers; no perdem les esperances
de que, per ventura, qualque dia ens puguin sbsprendre amb
actes que dónin relleváncia a unes testes hivernenques.
Aprofitam aquest recó nadalenc per desitjar a tot
el municipi de Santa Margalida unes Bones Festes i
un feliç Any Nou, principalment als nostres
anunciants, suscriptors i collaboradors.
EQUIP DE REDACCIÓ DE LA REVISTA
SANTA MARGALIDA
COMPANHIA	 VELH
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CONMEMORACIÓ AGRADOSA
L I Associacó de la Tercera Edat,"Santa Margalida", va celebraria 27 d'octubre el vuité aniversari de
la seva fundació, entre altres actes, amb
una solemne Eucaristia oficiada per Mn.
Antoni Rubí. Amb una participació
nombrosa i vibront encapçalada per el
Batle, Jaume Ribot.
Després de la missa tengué lloc
un bon dinar al restaurant de S'Alqueria,
amb més 400 comensals.
Amb l'encoratjadora aprovació
dels responsables, vaig aprofitar per in-
formar de les obres que urgeix realitzar a
la Parròquia i a la Rectoria, després
d'estudis pertinents, amb la confiança de
la generoso col.laboració
 de tots i també
dels majors.
El Sr. Batle no sols va acollir
esplèndidament la convidada, sinó que a
més va encoratjar )er portar a terme les
obres i va oferir c 'inmediat els serveis
técnis de l'aluntament.
La Consellera de Serveis Socials
del Consell Insular, Mana Vidal, i el
president provincial de les associacions
de la Tercera Edat D. Rafel Sacies,
expressaren la seva opinió de que tothom
havia d'aludar.
Enhorabona als organitzadors i
participants a la festa i vull donar les més
expressives grácies per l'acollida que
váren tenir tots de la idea de la conservació
del patrimoni religiós i cultural.
RESUM DE LES ACTIVITATS DE
L'ASSOCICIÓ DE LA TERCERA EDAT
'HERO' DURANT L'ANY 1991
17 de Gener .- Gran torrada i carrossa de Sant
Antoni
27 de Gener.-Excursió al "Dorado" i Palma.
lde Febrer.-Dijous ¡arder, sopar de panda i ball
de desfressats.
12 de Febrer.- Vacances Inserso a Torremolinos.
13 de Marc.-Matances i Autosafori.
4 d'Abril.-Excursió a la Vall d'En March i a Sant
Salvador.
6 d'Abril.- Fundó de teatre a córrec del Grup
"Aules de la III Edat d'Inca.
7 d'Abril.-Gran diodo aniversari del ' Associació.
11 d'Abril.-Excursió ala Vall d'En March i Cales
de Mallorca.
13 d'Abril.-Inauguració del'exposició de brodats
i punt mallorquí.
1 de Maig.- Trabada i paelles als Fenicis de Son
Real.
8 de Maig.-Excursió a Sineu i lloret amb dinar
en el restaurant Es Pou.
25 de Maig.- Ofrena floral a la Verge de Lluch.
1 de Juliol.-Simó Pere Barceló Vadell, senador
per Mallorca ens convida per rebre-nos en el
Senat a Madrid.
17 d'Agost.- Dinar a Can Moció.
29 de Septembre.-Trobada de Clubs de la III
Edat jubilats i pensionistes.
25 d'Octubre.- Excursió Cultural al Parlament,
Agua-City i Museo Militar de San Carlos.
28 d'Octubre.-Acte de propaganda al Casal de
Cultura.
23 de Novembre.-Excursió a la Comarca
d Alcúdia.
22 de Desembre.- Dinar Nadalenc a S'Alquería
de franc per a tots els socis.
25 de Septembre. Viatge a Galicia i Portugal.
CONFERENCIES DURANT L'ANY
Mario Gestoso.- Subvencionada per la Fundació
Kovacs.
Bartomeu Font i Obrador.-Subvencionada per
la ConselleriA de Cultura.
Antoni Marimón i Riutort.-Subvencionada per
la Conselleria de Cultura.
Roman Pinya i Homs.- Subvencionada per la
Conselleria de Cultura.
Andreu Pons i Fullana.-Subvencionada per la
Conselleria de Cultura.
Jaume Mas.- Director de I INSERSO.
Domingo Llull.- Dela Conselleria de Sanitat.
Pensam que amb aquestes activitats
haurem satisfet a tothom, durant el present any
¡a que hem procurat que fossin variades. Esperam
que l'any que ve en poguem realitzar tantes o
més. La Junta Directiva vos saluda i destja salut
i benestar per a tots.
La Junta Directiva
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Cada Número
Una Glosa
Com cada any ve puntual
i sempre és ben arribada,
la festa més senyalada
que és la Festa de Nadal.
Tot un Déu ver i eternal
va néixer dins una coya,
per donar-nos una prova
del gran amor que mos té.
Prova d'amor és també
aquesta revista nova.
Es Glosador d'es Pou
d'Hero
El flaco de la Poesia
VOL SEXSE ALES, PONT
ENDERROCAT
L'estiu ompfia d'esperances el meu cor. L'estiu kavia desser
temporada de vol.
Ningú no escoltà la meya pregà ría ni el meu plor. Per a aquella
al.lota vaig perdre la incoa vida. L'estiu havia cCesser temporada de sol.
Aquella aLlota tan bella com ef primer raiy de sol que, matiner,
comeca encalen tir les gotes de rovada. Aquella aLfota de mi no va valer
saber res. Lestiu fou temporada dombra fosca.
Quina vida mis dolca la del poeta que no es preocupa de girar el
cap quan lía fet una poesia. Quina vida mis trista, aquella on només hi
queda la vana esperança. Quin cor mis buit, aquell que batega pel futur i
no té passat.
El meu cor amb el teu sha casat. 'Tu no lío saps, ni el renou no
sents. El reno del meu corquan te veu passar; quan et veu passar agafada
de fa mà daquell altre. Quan passes per Caltra banda del carrer i no et
retures, el meu cor a punt desclatar.
El meu cor encara no és buit desperanca. Ef meu cor encara vol
volar.
T.F.
picsa
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COL.LABORACIONS
Hablemos de la Banda
de Musica de Santa
Margalida
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E n primer lugar vaya miagradecimiento a los promotores que tuvieron a
bien fundarla sin ánimo de "lu-
cro".
Aclaro que, fueron "Polí-
ticos" y con dinero público
quienes invirtieron la no poco
importante cantidad , entre 5 y
6 millones de pesetas para la
compra de los 49 instrumentos
de percusión y viento, así como
la colaboración de algunos pa-
dres que asimismo aportaron
algunos instrumentos musicales.
También hay que agra-
decer la masiva y desinteresa-
da colaboración de los padres
en la compra de los uniformes
de verano, iniciando de ésta
forma la primera salida en la
procesión de la Beata del año
1987, lo cual para todo el
pueblo de Santa Margalida fue
un verdadero acontecimiento.
A partir de este momento
se puso en marcha el funciona-
miento de la "Escuela Munici-
pal de Música de Santa
Margalida.
Esta escuela ha sido y
es, hasta el momento, patroci-
nada por el Ayuntamiento. Así
como 7 u 8 profesores con su-
ficientes conocimientos
solfísticos e instrumentísticos
para la enseñanza. Al propio
tiempo el Ayuntamiento costea
al director de dicha Escuela y a
la vez director de la Banda de
Música, (el qual creo que vive
más en Santa Margalida que
en Porreres, su ciudad natal,
cosa que es de agradecer).
Siguiendo con el comen-
tario, hemos de fijar nuestra
atención en que si una escuela
tiene un alumnado de unos 120
niños y niñas, estudiando sol-
feo e instrumento musical, com-
pletamente gratis y costeado
por nuestro ayuntamiento, que
es el pueblo, es de suponer que
esta escuela puede crear una
banda de música. Insisto, esto
es lo que actualmente tenemos.
Por lo tanto estos niños a los
que el pueblo les paga una
carrera, que hoy en dia es con-
siderada a un nivel comparati-
vo al universitario, creo que lo
menos que pueden aportar es-
tos niños, hoy ya jovenes, es la
gratuita participación en la
Banda Municipal i deleitarnos
con sus excelentes interpreta-
ciones. Aclaro que esta ense-
ñanza les costaria a los padres
entre150.000 y 200.000 pe-
setas por hijo, sólo de escuela,
y no hablemos del instrumento
que viene a costar unas
200.000 pesetas cada uno, por
término medio.
Los resultados no hace
falta reseñarlos, pero si
mencionaria que en este año
hemos obtenido el 3''. premio
del Certámen de Música Na-
cional de Bandas de
Capdepera, y no hablemos de
la expectación que estamos
creando por los distintos pue-
blos en los que hemos dado
conciertos, aparte del nuestro.
No me queda más reme-
dio que aupar y enaltecer la
constancia de los padres y so-
bretodo el total y desinteresa-
do esfuerzo en estudiar, ensa-
yar y repasar los exámenes fi-
nales de cada curso, de estos
musiquitas que engrandecen
culturalmente nuestra villa.
Y quiero concluir mi ex-
tenso comentario con unas
consderaciones:
COL.LABORACIONS
SANTA MARGARITA TAMBIEN TIENE UM IMPORTANTE ACONTECIMIENTO QUE CONME-
MORAR EN 1992.
Hace 200 Años que se Celebra
'SA PROCESSÓ MÉS TÍPICA DE
MALLORCA'.
Muchos son los acontecimientos que se van a celebrar en toda España en
1992. Un año mítico. Un año de celebraciones: Las Olimpiadas de Barcelona, la
Expo de Sevilla, descubrimiento de América, etc. Será efectivamente un año de
conmemoraciones. Pero resulta que, un pueblo pequeño de la isla de Mallorca,
también tiene un importante acontecimiento que celebrar. Nada menos que,
en 1 992 hace 200 años que se celebra el primer domingo se septiembre la procesión
de la Beata. Dos siglos de historia ininterrumpida piden una importante conmemo-
ración.
Según todos los indicios la procesión de la Beata en Santa Margarita se
celebra desde el mismo año de la beatificación de Santa Catalina Thomás que fue
en 1792 por el Papa Pia VI y desde este año, de forma ininterrumpida, Santa
Margarita ha sido y es fiel a su tradición
Esa fidelidad y esa tradición es lo que deben celebrarse el año próximo. Por
lo tanto el domingo deben iniciarse un año de conmemoraciones, recordando este
singular acontecimiento, sumándose así a los restantes acontecimientos que se
desarrollarán en toda España.
Es el Ayuntamiento quien debe tomar el mando y debe percatarse de ello.
¿Cosas para hacer?, muchas.
Si el año 1974 también fue un año clave para Santa Margarita ya que este
año se inauguró el Monumento a la Beata que se encuentra en la plaza Mayor, con
motivo de celebrarse el IV Centenario de la muerte de Santa Catalina Thomás; el año
próximo con motivo de celebrarse el segundo centenario de la procesión de la Beata
se podría, por ejemplo, hacer un monumento alegórico a esta procesión. Así se iría
embelleciendo la villa con cosas muy suyas y de su historia.
Otra cosa por hacer sería un himno a Santa Margarita que tuviera como
notas básicas Sor Tomasseta, este himno que pone la piel de gallina a todos los hijos
de Santa Margarita cuando lo oyen. Santa Margarita, ahora que tiene una gran
banda de música, podría inaugurar el año próximo su himno oficial.
Otros actos podrían estar relacionados con Valldemossa, pueblo natal de
Catalina Thomás y realizar algunos actos de hermandad entre ambas villas muy
unidas por el amor que sienten hacia la Beata.
¿Cosas por hacer?, muchas. Hay que tomar conciencia de ello y aunar
esfuerzos, todos a una, para que 1992 sea para Santa Margarita un año histórico.
Es un reto para el Ayuntamiento y para todo el pueblo. Pero 1992 no puede pasar
desapercibido. El aniversario es histórico.
Moteo (ladera
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Si todo esto se ha conse-
guido siendo, perteneciendo,
apoyados; unas veces más otras
menos, con todas sus discre-
pancias, por el Exmo. Ayunta-
miento de Santa Margalida que
ha aportado anualmente una
cantidad suficiente para cubrir
todos los gastos que genera un
grupo musical de esta enverga-
dura, al cual actualmente man-
tiene y espero que seguirá
manteniendo.
Llegados a este punto
quiero preguntar: ¿Si los so-
cios, 125. que al año aportan
la cantidad de unas 500.000 ó
600.000 pesetas, en el futuro,
separándonos de dicho Ayun-
tamiento, se podrá mantener
este tinglado? Quiero hacer
constar que en la actualidad se
pagan más cuotas de 1.500
pesetas que de 5.000 y
10.000.
Agradeceré a los socios
reflexionen y comenten lo ex-
puesto.
POSTDATA: Yo digo, si
hubiere mil socios y pagasen
una cuota anual de 5.000 pe-
setas cada uno, ello totalizaría
una cantidad de 5 millones de
pesetas,¿Es verdad? Entonces
otro gallo cantaría, pero con la
aportación de los socios, seño-
res...
Otra cosa, ¿Encontraría-
mos tal número de socios? ¿Es-
tarían dispuestos a pagar di-
cha cantidad? ¿Porqué entre-
tanto no nos quedamos donde
estamos y esperamos la llega-
da de otro viento que sea más
favorable que el actual?
Lo manifestado en este
escrito no es oposició de ningu-
na clase, simplemente otro
punto de vista.
Miguel Estelrich
Dalmau.
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Els Records s'han de Protegir.
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Tradicions o Traicions.
anta Margalida ha estat sempre
un poble de tradicions, ha estat
(com diria qualcú que tots
coneixem) un
 poble mallorquí on tots
tenim record deis nostres padrins i
repadrins llaurant la terra. I, sempre, les
tradicions més arrelades d'un poble
s' han trasmés per mitjá de la llengua. Si
es perd la llengua d'un poble, l'essència
de totes les tradicions del poble.
Quan una persona de Santa
Margalida deixa de xerrar la seva  llengua,
quan una persona de la vila deixa de
xerrar el mallorquí, quan fa tot això
podem dir que és corn si hagués deixat
d'anar a la process'd de la Beata és com
si hagués deixat de xerrar amb els vals,
és trair les tradicions. El poble de Santa
Margalida no ha perdut mai la seva iden
titat i tots els margalidans sabem que la
nostra llengua és la mateixa que la
llengua dels catalans i dels valencians.
Tots els margalidans sabem que si
xerram amb un
 català o amb un valencia
ens entendrem. En canvi si xerram amb
un anglès en mallorquí, si no s'ha
esforçat
 per estudiar el mallorquí no
ens entendí-a. No importa gens si li
deim mallorquí o català o valencia; la
qüestió és que ens entenem. Els
capellans diuen que Déu va confondre
les llengues a la torre de Babel. Si Déu
va fer això, vol dir que hi havia una
familia que xerrava amb la nostra llengua.
El que passa és que la familia ha crescut
tanta que s'han confús un poc. Però la
familia d'on tots venim é la mateixa que
la dels valencians i catalans. La !lengua
ha canviat un poc per la distancia que
ens separa. Però la llengua és la mateixa
Ii posin el nom que u posin. No ens
volguem separar de la família. 1 alerta
que a Mallorca hi ha molts d'anglesos
que no vénen d'Anglaterra, A Mallorca
hi ha molts d'anglesos que vénen de
Madrid per endurse'n els doblers i
espanyar les tradicions. I tot hofan
perquè els mallorquins els fan enveja. I
també els fan enveja les altres persones
que xerren com noltros: els catalans i els
valencians. I els feim enveja perquè
noltros tenim doblers perquè hem fet
feina.
LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA, S.A.
Les desea Felices Fiestas
C/. Juan Monjo March, 42
Tels. 52 30 07 - 52 35 92
	 SANTA MARGARITA
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Temps d'E sg i es ia
DOMUND 91
V ivim en un món materia-litzat, allá on només importen els doblers, la comoditat,
la seguretat, el benestar personal.
Ens hem acostumat a tenir-ho tot,
a que no ens faltas res, a tenir totes
les comoditats ... que, a poc a poc,
ens hem anat oblidant de que a
altres parts del món hi ha gent que
no sap llegir ni escriure, que viu
dins una casetona de canyes i fang,
que mor cada dia per manca de
menjar, que no té ni aigua ni
electricitat que, amb poques
paraules: no té res. Ens hem aturat
mai a pensar que seria de nosaltres
si ens hagués tocat de viure en
aquestes condicions? Veure com
els altres tenen de tot i només es
preocupen d'ells i nosaltres allá
sofrint, sense res.
L'Església sempre ha estat i
está al costat de tots aquells als
quals el món els ha girat l'esquena,
als qui ha deixat apart, per ajudar-
los a viure amb un poc de dignitat.
Per això dedica un dia a l'any
a la campanya del DOMUND.
Aquest dia tot el que es recapta als
temples es dedica a les missions. La
Parròquia de Santa Margalida va
entregar 146.000 pessetes. També
hi va haver una donació per part de
mestres i alumnes de l'Escota.
Tant de bó l'any que ve
superem aquesta quantitat, però no
és necessari esperar un any per ajudar
als altres. Tots podem ja començar,
per exemple, prescindint d 'allò que
no ens és estrictament necessari i
que podem passar igualment sense.
Escolanet
A la nostra Parró quia
la celebració
comunitciria del
baptisme és el primer
diumenge de cada mes,
i la preparació el
darrer diumenge
després de la misa
vespertina.
"LES VEGEM SANTES 1 ALEGRES'
Amb aquestes paraules acabava Alexandre Ballester un bell i sucós anide
nadalenc.
Quan rebis aquesta revista, per tot arreu es sentiran villancets i un firmament
artificial de mil colors il.luminarà la primera ciutat i els pobles illencs.
Arribaran atractives i "drogadores" ofertes per celebrar a ''tuti pler" les
festes.
Els arbres dels nostres boscos s'endinsarien en les coves més pregones per
tal d'esquivar els "homicides ecològics.
Nadal no és substancialment això, el Nadal autèntic de Mallorca són les
expresions de la Sibil.la, del betlem, de les neules, de les coques bambes, i turrons;
és la rememoració amb càntics angelicals: "GLÒRIA A DÉU EN LES ALTURES..."
el quasi bilenari naixement d'un minyonet...
"ros i blanquet , ros i blanquet
fill de la Verge Maria"
per expressar l'amor inconmensurable de Déu Pare  tots els homes, amb el trascendent
projecte de transformar el món mitjançant l'AMOR i la VERITAT amb totes les seves
exigències:
-d'estimar eficientment i no odiar;
-de donar sense esperar res a canvi;
-de lluitar en vers de badocar;
-de sembrar bones llavors independentment de la fructificació;
-de cantar hymnes d'alegria i no llamentacions;
-de patir sense esperar consol;
-de no cercar publicitat, ans,
passar desapercebut.;
-d'esser solidari malgrat la insolidaritat present en institucions i persones;
-de parlar menys de marginació i evitar marginar;
-d'esser més amic de Jesús que de divagacions i montatges...
El naixement del Senyor ha de ser "com l'auba d'un nou dia" que d'interpel.lar
la fe i l'esperança en Ell.
Obrir el cor, de bat a bat, a Jesús amb la Verge Maria i amarats d'Ell, viure
estimant el món i els altres , cantant nadales al Salvador i als bornes.
M.A. Rector
1-10ATDA:
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Introducció
a la
Informática.1
5 alutacions als lectors de la revista; aquest nou espai que s'inclou a partird'aquest número pretén ser només el que el seu  encapçalament diu; amb ellpretenem fer uno introducció als conceptes informotics i una aproximació a
aquest món tan vast i complexe. Procurerem aconseguir-ho d'una manera  entretinguda
i divertida pera sense perdre l'autnticitat del que s'exposi. I la sense perdre mes temps
ens ficarem com a breu introducció en la història de la informática deixant pel proper
númerto l'inici del que és l'objecte d'aquest espai.
Es pot dir que l'inici de la informática, molt primitiu això si, el trobam cap allá
l'any 3.000 a.c. amb l'aparició de l'àbac'. Després ens hem de remetre a l'any 1614
per trobar un altre fet important, i és que aquest any el Sr. John Napier va introduir els
logaritmes que permetien recluir les multiplicacions i divisions a sumes i restes.
A partir d'aquí, pera', els fets es succeeixen vertiginosament: l'any 12650
Patidge inventa la regla de
 càlcul que permetia sumar ¡restar basant-se en els logaritmes
de Napier. Fins aquí tot és o bé manual o a base de cólculs, anem ara a veureles
calculadores mecàniques.
La primera máquina aritmética mecánica que trobam és la del Sr. Blaisie Pascal
és la que rep el nom de sumadora de Pascal 2 o també Pascaline. Aquesta máquina,
creada l'any 1642, va ser perfeccionada 3 anys més tard i se l'anomenó máquina
aritmética ¡a que a més de sumar restava. l'any 1671Leibnitz crea la máquina de
multiplicar que permetia realitzar aquesta operació mitjançant sumes progressives 3 . Ara
¡a només faltava per fer una máquina que a més pogués dividir; arribó el 1694 i se li
digué la máquina universal.
Fins aquí totes aquestes maquines eren purament  mecàniques i hem d'esperar
a la figura de Charles Babbage (1791-1871) perquè arribas la idea d'una máquina
analítica universal programable. Per aixó Havia dácceptar dades, emmagatzemar pro-
grames i fer càlculs per donar un resultat.
Crea les targetes perforades per introdu'ir
dudes; a aquesta máquina l'anomena
analytical engine peró no es podé cons-
truir per limitacions tècniques fins l'any
1875 per G. Schentz. Es pot dir que
Babatge és el pare de la informática i el
precursor dels ordinadors. Hi ha que
destacar la figura de Lady Ada 4 Lovelace,
col.laboradora de Babbage ¡considerada
la primera enginyera de programació.
Al darrer quart del segle XIX a
U.S.A. es realitza un concurs per produir
una máquina que comptás els cens de
l'estat. El va guanyar Herman Hollerith
amb una tabuladora mecánica que
constava de les següents parts: perfora-
dora, verificadora, lectora-classificadora
i una perforadora-calculadora que donava
els resultats; va tenir èxit i ja es va usar
en el cens de 1890. La máquina fou
posteriorment comercialitzada per Thomas
Watson mitjancant la C.T.R.
(ComputingTabulation & Recording
Company) que actualment és la I.B.M.
Inicis dels computadors
electrónics.
Dins el nostre segle van sortir
els computadors electrònics. El primer
fou el MARK I; l'any 1944 Howard Dikein
rep una beca de la casa I.B.M. per fabri-
car una máquina aritmética i bassant-se
en les idees de Babbage crea el MARK I
que no era electónic sino electromanétic
i que tardava 0,2 segons en fer una
suma, la seva comerzialització fou
impossible degut al seu cost molt elevat.
L'ENIAC fou el primer computa-
1. Abac: Marc amb filferros paral.lels per on
corEolles. Usat per fer calculs aritmetics:es
d'origen oriental.
2. Sumadora de Pascal: Permetia fer sumes
mitjançant el recompte de les dents d'un
engranatge.
3. Aquesta máquina necessitava dos
comptadors, un per fer les sumes i l'altre per
controlar quan aturar-se.
4. Lady Ada Lovelace: D'ella en sorgí el
Ilenguotge de programada ADA.
5. Les decisions eren de tipus si o no, 1 ó O,
vertader o fals; només una entre dues.
6. Produïen un excés de calor que arribava
fondre les valvules i nomes podien funcionar 10
minuts.
7. Fortran: En
 anglès contracció de FORmule
TRANslotion que vol dir traducció de formules;
com es veu era un Ilenguatge dedicat a calculs
cientifics.
8. Multiusuari: Podríem dir que es los per part
de	 terminols (usuaris) d'un sol ordinodor.
9. Podria ser que fos a l'inrevés.
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dar electronic, el van construir John
Mauchly i J.P. Eckert l'any 1945. Era
més rápid (només 0,5 milisegons per
suma) i enmegatzemava programes, en-
cara que canvior de programa suposava
canviar el circuit. Com a curiositat es pot
dir que utilitzava 19.000 válvules (corn
les de les rádios antigues) consumia 150
Kilowats-hora i pesava, quosi res, 30
tones.
El 1945 Von Newman es planteia
la possibilitat de no haver de canviar el
circuit per a cada programa; així agafa la
idea de que els programes s'haurien
d'emmagatzemar com a dades i haurien
de ser una seqüència de bifurcacions
condicionals bináries 5 , a partir d'aquesta
idea neix l'EDSAC.
A partir d'aquí els ordinadors
comencen a comercialitzar-se i l'any 1951
es crea lo companya UNIVAC que es va
formar a rel de la contrucció d'un ordinador
del mateix nom.
La comercialització dóna pas a
una rápida evoluvió dels ordinadors i els
fets es compten per milers, però
destacarem una sèrie
 de molt importants:
invenció dels transsistors a Bell
laboratories (1947), Texas Instruments
crea el primer circuit integrat (1959),
primera calculadora integrada de
butxaca (1970), INTEL fabrica el primer
microprocesador (1971).
Generacions d'ordinadors.
Anem a veure per acabar aquests entrans, molt esquematicament,les diferents
generocions d'ordinadors:
1' GENERACIÓ
 (1945) 4 	 GENERACIÓ (1975)
*Us de válvules electròniques
*Circuits com els de rádio i T.V.
*Velocitat de procés =10 3 segons.
*No comercialitzots 6
*Us dels xips.
*Velocitot de procés 10 - '° segons.
*Apareixen els sistemes operatius.
*Nous	llenguatges:	 ADA.	 BASIC.
PASCAL i LOGO.
*Apareixen	 les	 impresores	 d'alta
velocitat,	 teclats	 per	 entrar	 dudes	 i
pantalles per a rebre'ls.
*Apareixen	 els	 llenguatges
intel.ligents.
2' GENERACIÓ (1958)
*Us de transistors.
*Velocitat de procés =10'segons.
*Memòria de ferreta i dispositius E/S.
*primer	llenguatge	de	 programació:
FORTRAN 9 7 .
*Neix la informática com a ciéncio 5' GENERACIÓ (?)
Encara no s'ha	 arribat a la	 cinquena
generació	 pero	 s'especula	 omb	 la
possibilitat	 de	 que	 será	 la	 dels
ordinadors pensants.
3' GENERACIÓ
 (1965)
*Us de circuits integrats i microcircuits.
*Velocitat de procés 10 -° segons.
*Es	comença	a	 pensar	 en	 el
multiusuarie.
Esper que amb aquesta presentació s'agui despertat la curiositat del lector per
aquesta ciencia que cada dia té més importància dins tots els camps de la vida moderna.
Perquè
 vos faceu una idea de la seva importancia i corn a curiositat us mostraré un error
de programació que va ocasionar que el Mariner I de USA no complís amb el que estava
previst; l'instrucció a la máquina fou: DO 1001= 1,10 quan hauria d'haver estat DO
100 1=1.100
Fins al proper número de la revista, i per cap sugeréncia, crítica, consulta...
adrecou les vostres cortes a
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Un tros de paper sobre...
La Tolerància.
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ntigament la gent no podia
desferrar-se d'unes pautes
dictades, bé pels poders
públics, bé per la jerarquía de
l'Església, bé per altres poders, en
part opressors de la llibertat social
perquè aquests poders no eren
recolzats per una majoria del poble.
Però avui, amb la dotzena dánys de
democràcia, no tenim perquè cum-
plir una ética irracional que
empresona lánima de les persones.
Avui podem sortir al carrer i veure
tot el ventall de formes d'entendre
la vida, i podem escollir lopció que
més ens agradi. És així? si, aquesta
és la veritat, però, com passa tan
sovint, no és la veritat sencera. En
els nostres temps les persones
escullen una forma de viure 1, tard o
prest, tanquen les portes a totes les
altres persones que no s'ajusten a la
seva vida. Qué ha passat?
Senzillament que no som tan
demócrates com deim.
 Això dels
lliberals és un somni. Aquesta
intolerància que tenim, envers de
desintegrar-la, Phem amagada.
Com a resultat ha sortit una societat
hipócrita, una societat que no gosa
fer front a I 'enemic nQ 1 dels
humans: la societat establerta tal
com ho está ara. Si ens fixem amb la
paraula societat veurem que és una
derivació de la paraula soci, i un soci
és una persona que participa, amb
els mateixos drets i deures, dels
bens (i dels mals) d'una empresa. El
que passa és que a la gran empresa
que és la terra només tenen drts i
deures les majories, mentre que les
minories s'han de conformar amb
els deures. Dones, Això és una
relació de socis? No, aquesta relació
se pareix més a la que tenien els
atenencs i els esclaus antigament.
És cert que la llei protegeix a tothom
per un igual, però els vertaders
ministres de la llei, que som
nosaltres, la societat majoritària,
l'aplican] a la nostra manera i segons
les nostres conviccions, sense aturar-
nos a pensar que hem passat d'una
ética irracional a una ética freda i
errada, és a dir, hem "legalitzat
socialment" allò que només practi-
ca la majoria, sense enrecordar- nos
d'unes altres formes de vida no
iguals a la nostra, però merixedores
d'un respecte i una atenció per part
nostra.
S'al.lot d'es Pou de sa
Garriga.
GaW.M0WW1\%\_.
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Deport Margalid
Juvenil
C.D. Margaritense
(Segona Regional )
esprés d'un mes i mig de
començada la Higa 91-92,
les coses no van d'allò millor
per a l'equip margalidá que al
començament d'aquesta edició era
un ferm canddat a les primeres
posicions de la taula de
classificació.
L'equip está compost pels
següents jugadors:
3 Ilubiners: Andreu Perelló, Xisco
Perelló i Pere Torres.
1 sineuer: Pep Gelabert.
12 margalidans: Pep Morey Ra-
món Torres (cadete) són els porters,
la resta: Toni Ferragut, Mateu
Ferrer, Mateu Perelló, Martí A.
Torres, Joan Grimalt, Rafel Estelrich,
Toni Gayá, Vicenç Font, Jaume
Moncades i Esteva Llinàs; entrenats
per Pep Capó.
Va començar la temporada
el 15 de setembre, jugant contra el
Campanet. Molta superioritat dels
margalidans i un resultatguanyador
de 3 a 1.
29 de setembre, partit jugat
a Santa Margalida contra el Sant
Llorenç del Cardassar que
actualment és el segon classificat,
un partit amb moltes alternatives i
incidències
 , l'árbit va expulsar
dos jugadors del Cardassar i tres
del Margaritense. Partit de gran
entrega per part dels margalidans
en front d'un equip molt fort i o la
fi victòria per 3 a 2.
El 6 d'octubre, partit jugat
a Montuiri contra el primr classificat
que encara no ha perdut cap partit.
Es va jugar un partit de qualitat i
emoció amb moltes ocasions per
marcar de part dels dos equips.
Victòria del Montuiri per 1 a 0.
El 13 d'octubre es reb la
visita del Xilvar a s'Estanyol i l'equip
margalidá que tal volta es creia
superior va veure que les coses no
fóren tan fácils i empataren el
partit 3 a 3.
)(ASCO Font.
El 20 d'octubre visita a
Alaró, moltes possibilitats de mar-
car per part dels vileros que al final
del partit descuraren la defensa i
perderen per 2 a 1.
Acontinuació visita a
Santanyí on es va jugar per part
margalidana el pitjor partit de la
temporada, un partit per oblidar-
lo prest i mirar d'endreçar la nau
es va perdre per 4 a 1.
Aquest ha sigut el resum
dels partis jugats fins aleshores.
Eperan des d'ara que les coses
vagin més bé i que l'equip vilero
torni esser el d'abans i vagi pujant
llocs a la classificació. Si voleu
ajudar veniu a S'Estanyol a donar
el vostre suport.
C.D. Margaritense (Cadets) C.D. Margaritense (1 9 Regional)
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Evolució Socio-económica de Santa Margalida
El segle XVI (continuació)	 Per Antoni Más
L I increment de poblacióde la segona meitat delsegle XVI corregué
paralel a un gran augment de
la producció cerealícola comú
a altres termes que com Santa
Margalida havien tingut fins a
principi de segle densitats de
població molt baixes.
L'increment, sobretot, a
partir de la década dels 60, és
facilment apreciable en el
creixement del nucli urbà fins
aleshores de molt reduides
dimensions. Sovintejen els
establiments de trasts de terra,
de pertinències de possessions
confrontats amb el nucli, com
és ara, Son Rebassa.
També séstableixen
durant aqueixa época vàries
possessions en enfiteusi (Els
pagesos que compraven les
parcel.les, a més de pagar les
rendes dels senyors de les
cavalleries havien de pagar
quantitats en metálic o espècie
als establidors) És el cas de Son
Sant Martí de Castellet, del
Senyor Miguel Joan de Santa
Martí el 1574 i de Femenia de
Ramón de Torrella. Les rendes
que havien de pagar cada
any els pagesos per aquests
establiments eren molt altes,
de vegades el 10% del valor
estimat de la parcel.la, i
suposaven una càrrega molt
feixuga per els compradors. Al
nostre parer, establits d'aquixes
característiquesfóren possibles
gràcies
 a l'elevada demanda
de terra provocada per
l'augment de la població.
Cal dir que per al cas de
Son Sant Martí hem observat
que els pagesos no han pogut
anular encara aquests censals
passats 90 anys de l'esta-
bliment. Els establidors
d'aqueixa manera asse-
guraven la percepció d'un
montant fixe de rendes, tant
en metálic com en espècie,
que havien d'esser portades al
lloc que s'indicás a la data
estipul.lada a l'instrument de
venda.
Aquest augment de la
població produit un cop la
majoria de pagesos havien
perdut bona part de lers seves
terres, n'accentua l'empo-
briment en causar la
fragmentació progressiva de
les seves terres, normalment per
les trasmisions per herència.
Això mateix també degué
causar un increment de les
persones sense terra i per tant
de jornalers. Són freqüents les
notícies de la manca de blat i
de la pobresa de la majoria
dels veins del terme. N'hi havia
prou amb un any de males
collites per provocarsituacions
de carestia com la següent: ''Io
poble i habitadors de la dita
vi/al terme de Santa Margarita
está amb gran necessitat per
a mantenirse i passar llur
 vida
com a tots és notori la carestia
de la provisió (és a dir de
queviures) i manteniment cor-
poral per on tenen gran
necessitat d'esser subvinguts'.
Durant el segle XVI , i
basant-se en una sentència
 de
Ferrdn el Catòlic. la universitat
comença
 a exigir que els
terratinents externs també
pagassen talles (impostos) per
les seves possessions situades a
Santa Margalida. Tot i que ho
aconseguí, la forma de
contribució acordada,una
quantitat fixa en moneda, a la
llarga no afavorí gens a les
arques municipals en despre-
ciar-se el seu valor real per mor
de la gran inflacció de la
segona meitat del segle.
Durant aqueixa época
(1578) de la qual daten els
primers cadastres a la Santa
Margalida d'aleshores era
evident el pes del règim
senyorial, el predomini socio -
econòmic de la noblesa i la
intensa explotació que patien
la majoria dels margalidans. Els
senyors de les cavalleries (feus)
entre d'altres drets s'apro-
piaven de la part de la collita
dels pagesos que suposaven
els delmes i tasques (aprox. el
15%) alhora que posseien prop
del 40% del valor del terme.
L'aristocrdcia ciutadana i ex-
terna i els margalidans 111
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benestants en total un 11% dels
posseidors monopolitzaven el
74% de la valoració del terme.
Els principals posseidors externs
eren:
-Pere Ramón Zaforteza
que tenia les cavalleries de
Santa Margalida i Hero,
Castellet, Alcudiola i Maria; que
comprenien el domini directe
sobre une 400 quarterades de
terra a on es concentraven la
majoria de les petites parcel.les
pageses i la majoria del nucli
urbà. També tenia les
possessions de Son Fortesa, del
Rafal Roig, Deulosalv, el Pujol,
Raboster, el Pujolet i Binicalvell
i un gran casal a on hi havia la
curia de la seva cavalleria.
-Joanot de Torrella,
aquest poseía la meitat per
indivís de la Baronia dels
Comptes d'Ampúries. A més
tenia les possessions del Cau
del Gat, Son Cerda i la Caseta;
a més de la gran possessió de
la Teulada.
Un 95% de l'extensió del
municipi estava contituit per
possessions que suposaven el
65% del seu valor, on
predominaven les terres primes
el pinar i la garriga. Les
possessions, la majoria
posseides per l'aristocracia
ciutadana,solienessercedides
en arrendament a curt termini.
Això permetia al seus
posseidors actualitzar el
montant de les rendes que
n'extreien, a les fluctuacions
dels preus. Cal suposar que la
seva explotació devia dur-se a
terme amb nombrosa má
d'obra jornalera. Mentre les
restants 365 parcel.les situades
a les terres bones del sudoest
del terme, eren posseides la
majoria per margalidans.
Només suposaven el 3.7% del
terme i devers el 15% del seu
valor. Aqueixesparcel.lessolien
dedicar-se als conreus
cerealístics i a la vinya. La
majoria de terres conreades
de les possessions també es
devien dedicar a aquests usos.
Pel que fa a la ramaderia era
sobretot important a les
possessions a on es con-
centraven guardes de cobres
i d'ovelles d'un gran nombre
de caps. Els petits posseidors
pasturaven el seu bestiar per
les terres bones, possiblement
a les terres en guaret i o les
comunes.
La comunitat marga-
lidana dedicada fonamen-
talment a l'agricultura (9655%
dels actius) no constituia un
grup homogeni. D'una
població de 2.000 persones,
330 posseidors margalidans
tenien el 52% del valor del
terme. Elsgrupsbenestants (ma
major) el 9% del total en
posseien prop del 29%. Mentre
201 posseidors de bens (54%
del Total) només en tenien el
7% el que els devia obligar a
Hogar-se per missatges o
jornalers a les possessions o a
intentar Hogar trossos de ferro
o rotes de les possessions.
Sabem també que part de les
comunes eren cedides per la
Universitat en forma de rotes,
normalment per assegurar la
subssisténcia dels jornalers
atesa la situació d'intensa
presió demográfica existent. A
un consell de Santa Margalida
del 1590 es proposa que
precisament: "per més
conservació i avinent dels
pobladors de la present
universitat fonch determinat
que sien establertes les terres
comunes de la present
universitat de Santa Margarita
açò és lo estanyol i aprés del
torrent amunt a tots los que en
voldran" especificant en el
següentconsell que 'dites rotes
que sien establertes a cens de
diners per encant amb la forma
ocustumada al més donant
Un grup a part que
caldria considerar com a
pagesos benestants i
d'importancia creixent era el
dels arrendataris de les
possessions. Els grans
arrendataris eren els qui
Ilogaven la ma d'obra
assalariada i qui gestionaven
l'explotació de les terres. Tot i
això no semble que aquests
aconseguissin en aqueixa
época grans patrimonie en
terres.
És també en aquests
anys quan es comencen a
documentar conflictes entre
l'ajuntament o universitat de
Santa Margalida i la família
Zaforteza, avantpassats del
Comte Mal, principal senyors
del terme, senyors de les
cavalleries de Santa Mar-
galida, heno. Castellet,
Alcudiola, Maria i Tanca i de
nombroses possessions que
havia comprat o margalidans
a la segona meitat del segle
XV aprofitant-se de
l'endeutament dels seus
posseidors.
Els Zaforteza pretenien
augmentar les rendes
senyorials que cobraven sobre
les terres de les seves cavalleries
i els seus poders jurisdiccionals.
Això provoca nombrosos plets
entre l'ajuntament i aquella
família. D'exemple pot servir
aquest consell (reunió) de
l'ajuntament el 1580:
"Molt honorables senyors i saui
consell no ignoren vosses
sauiesses com de molt de temp
ençà se tracto questió entre la
present vilo d'una part i de part
cifra lo magnífic Senyor Ramon
Zaforteza i son curador acirca
los de/mes o tasques qui pren
sobre les terres i possessions
tingudes sots alou i jurisdicció
de les seues cavallerias"
s'incumbeix a defensor a la
major part dels habitadors de
la present vila los agrauis que
els son fets acirca los delmes
d'aquelles" decidint-se que
"defensen aporten dita causa
així en lo real consell de la real
audiència
 de Ma//arques com
encra en lo consell de S. C. y
Real Magestar
Aquests conflictes
s'intensificaran durant el segle
XVII sobretot en vida del famós
Comte Mal i que com ja
veurem en tornar tengueren
efectes nefasts per a Santa
Margalida.
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